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RESUMEN 
El trabajo se propone en primer lugar destacar los problemas que surgen en la consideración de la fobia 
como estructura clínica en Psicoanálisis, partiendo de los textos freudianos. En segundo lugar, considera 
los desarrollos de J. Lacan a finales de los años 60, en los que, coincidiendo con otros autores, sitúa a la 
fobia como “neurosis elemental” de la época de la infancia, a la vez que cuestiona su estatuto como 
estructura clínica comparada con la histeria, la neurosis obsesiva y la perversión. Continuamos, en tercer 
lugar desarrollando el concepto de “placa giratoria” que utiliza Lacan para caracterizar a la fobia, lo que 
nos indica su transitoriedad y su íntima relación con un momento de estructuración del deseo por la vía 
de la efectuación de la castración. Por último, presentaremos un caso clínico en el que resultan 
sobresalientes la angustia y la estructuración de una muralla defensiva que conlleva serias limitaciones 
en la vida del paciente, que evidencia, por otro lado un recurso a las drogas como modo de sustraerse al 
malestar que le provoca su situación de encierro y soledad. Pondremos en tensión en el análisis del caso 
el concepto de “placa giratoria” y el de “deseo prevenido”, para concluir sobre las razones que 
fundamentan la detención de un tiempo de pasaje y la constitución de un modo de ser distante en su 
implicación subjetiva de la dimensión del síntoma.  
